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марийского национального музыкального искусства
R. N. Turtchenkova, candidate of education, reader, the chair of theory of primary school 
education, Mari State University, Yoshkar-Ola (Mari El)
Musical and Aesthetic Education of Students Using Mari National Music
В. П. Чудина, методист научно-методического центра Министерства культуры Пра­
вительства Московской области, зав. отделом электроакустической музыки 
Центральной детской школы искусств, заслуженный работник культуры РФ, 
доцент, лауреат Артиады России, дипломант Всероссийского конкурса испол­
нителей на народных инструментах; лауреат Всероссийского конкурса «Авто­
рская работа» (гран-при), (Химки)
Создание школьной аудио-видео библиотеки (из практики централь­
ной детской школы искусств г. Химки Московской области) 160
V P. Tschudina, methodologist of the scientific-methodologist centre under the Ministry of 
Culture of Moscow Region, head of the department electroacoustic music of the 
Central Children’s Art School, veteran of culture of the Russian Federation, reader, 
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of All-Russian Competition «Work of Authorship » (grand prize), Khimki, Moscow 
Region
The Making Up of a School Audio- and Video- Libraries (from personal 
experience with sequencers at Central Children's School of Arts, Khimki,
Moscow Region) 160
И. В. Чудина, заместитель директора ЦДШИ г. Химки, заведующая отделением сов­
ременного искусства, лауреат Всероссийского конкурса «Авторская работа», 
преподаватель класса синтезатора (Химки)
Характеристика возможностей синтезаторов типа «Yamaha» (PSR) 
последнего поколения для создания аранжировок (из опыта работы в 
классе синтезатора центральной детской школы искусств г. Химки 
Московской области) . 162
I. V. Tschudina, deputy-headmaster of Central Children’s School of Arts, Khimki, the head of the 
department of modem art, a laureate of All-Russian Competition «Work of Authorship», 
teacher of sequencer (Khimki)
The Description of performance capabilities of sequencers like «Yamaha»
(PSR) of the latest generation for making arrangements (from personal 
experience with sequencers at Central Children's School of Arts, Khimki,
Moscow Region) 162
Л  О. Горбовец, кандидат искусствоведения, доцент кафедры общего фортепиано 
Уральской государственной консерватории, доцент кафедры музыкально­
компьютерных технологий ГОУ ВПО РГППУ (Екатеринбург)
Тенденции развития современного пианизма и фортепианное образо­
вание 164
L. О. Gorbovetz, candidate of art criticism, reader, the chair of general piano, Ural State 
Conservatoire, reader, music software and computer technologies department,
Russian State Vocational Pedagogical University (RSVPU), Yekaterinburg
The Trends in Modern Piano Performing and Piano Education 164
Т. В. Спивак, директор МОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глин­
ки» (Екатеринбург)
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фессионально-ориентирующей направленности обучения как основы 
повышения качества художественного образования 168
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Т. V. Spivak, headmaster, Children’s Music School № 2 after M. I. Glinka, Yekaterinburg 
The Integration of Innovative, Academic, Educational, Vocation-Orienting 
Trends in Teaching Process as the Basis of Upgrading in Art Education
О. В. Смирнова, заместитепь директора средней общеобразовательной школы № 
2025, кандидат педагогических наук (Москва); Т. П. Садчикова, заведующая 
структурным подразделением Колледжа автоматизации и информационных 
технологий № 20 (Москва)
Диалог как средство духовно-нравственного развития ученика на 
уроке музыки
О. V. Smirnova, deputy-headmistress, secondary comprehensive school № 2025, candidate 
of education, Moscow
T. P. Sadtchikova, head of the work unit, Automation and Information Technologies College 
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The Dialogue as a Means of Spiritual Development of a Pupil at the Lesson 
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Л. И. Савина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ СОШ 
№ 14, учитель высшей категории (Магнитогорск)
Импровизация как способ оптимизации учебного процесса 
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Improvisation as a Means of Optimization of the Teaching Process
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Некоторые аспекты преподавания музыкальной литературы в 
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School
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ных технологий ГОУ ВПО РГППУ (Екатеринбург); Е. В. Макарова, студентка отде­
ления музыкально-компьютерных технологий ГОУ ВПО РГППУ (Екатеринбург) 
Современные формы организации музыкального воспитания до­
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Yekaterinburg; E. V. Makarova, student of music software and computer 
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Modern Forms in the Organization of Musical Education of Preschoolers
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рового дирижирования, пения и методики музыкального воспитания МГПИ 
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Basic Directions of Perfection of Teachers’ Training University Students’ 
Block-Teaching Practice under conditions of innovative support of musical 
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дентка отделения музыкально-компьютерных технологий ГОУ ВПО РГППУ 
(Екатеринбург)
Музыкальное воспитание дошкольников: анализ программ
N. I. Butorina, candidate of education, reader, music software and computer technologies 
department, Russian State Vocational Pedagogical University(RSVPU),Yekaterinburg; 
E. V. Makarova, student,music software and computer technologies department, 
Russian State Vocational Pedagogical University (RSVPU), Yekaterinburg 
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Старинная музыка или современная музыка? (О Международном Ин­
тернет-сообществе композиторов «VOX SAECULORUM»)
Е. A. Toporkova, head of the theoretical department, teacher of musical theoretical subjects, 
Art College, Nizhniy Tagil
Ancient Music or Modem Music? (About the International Composers' 
Internet-Community «VOX SAECULORUM»)
К. В. Тюлькин, преподаватель кафедры музыкально-компьютерных технологий ГОУ 
ВПО РГППУ (Екатеринбург)
Значение педагогического наследия К. Н. Игумнова для развитий ис­
полнительской стабильности у студентов-бакалавров
K. V. Tyulkin. teacher, music software and computer technologies department, Russian 
State Vocational Pedagogical University (RSVPU)
The Meaning of the Pedagogical Impact of K. N. Igumnov on the Development 
of the Stability in Bachelors'Music Performing
М. Б. Кушнир, преподаватель МОУ ДОД «ДМШ № 2» (Тамбов)
Философский аспект музыкального искусства
М. В. Kushnir, teacher, Children's Music School № 2, Tambov 
The Philosophical Aspect of Music Art
Информационные технологии в современном 
музыкальном образовании
Information Technologies in Modern Musical Education
А. И. Горемьтин, кандидат педагогических наук, доцент Мелитопольского государс­
твенного педагогического института (Мелитополь, Республика Украина)
К вопросу о молодежном музыкальном творчестве с помощью инфор­
мационных технологий
A. I. Goremychkin, candidate of education, reader, Melitopol State Pedagogical Institute, 
Melitopol (Ukraine)
To the Question of Youth Musical Creative Work Using Information 
Technologies
С. И. Сиротин, Заслуженный деятель искусств, член Уральского отделения Союза 
композиторов РФ, доцент кафедры музыкально-компьютерных технологий 
ГОУ ВПО РГППУ (Екатеринбург)
Компьютер в работе композитора
S. I. Sirotin, Honoured Art Worker, member of Ural Branch of the Union of Composers, 
RF, reader, music software and computer technologies department, Russian State 
Vocational Pedagogical University (RSVPU), Yekaterinburg 
Computer in the Work of a Musician
Т. П. Королева, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории 
и методики музыкального обучения Белорусского государственного педагоги­
ческого университета им. М. Танка (Минск, Республика Беларусь)
Общее музыкальное образование в Китае: тенденции и перспективы
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Т. P. Koroleva, candidate of education, reader, the head of chair of the theory and methods 
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General Musical Education in China: tendencies and Perspectives
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